



◎ 孙慧英  魏仁芬
娱乐，作为人们放松身心、逃避现实的重要方式，
在这个“压力山大”的时代背景中具有不可替代性。同
时，随着人们生活水平的不断提高、生活品质要求的不
断增加，娱乐的分量也就从“琴棋书画诗酒花”这一普
通人生活的次要位置上，升到“柴米油盐酱醋茶”这一
现代人生活必不可少的一部分。
然而，当娱乐的精神要义发展过度，甚至是在娱乐
以外的领域过度泛滥，连新闻、法律、教育等领域也用
娱乐的方式来表达时，必然带来许多令人担忧的问题。
美国批评家尼尔·波兹曼在其著作《娱乐至死》一书中
感叹到：“我们的政治、宗教、新闻、体育和商业都心
甘情愿地成为娱乐的附庸，毫无怨言，甚至无声无息，
其结果是我们成了一个娱乐至死的物种。”①许多学者
把这种现象称之为“泛娱乐化”，“娱乐至死”则是泛
娱乐化发展的最高层次。
尽管现在网络和手机等新媒体迅猛发展，但在娱乐
化方面，电视媒体以其声情并茂的特点为各种娱乐形式
提供了最优的表现手法，成为泛娱乐化的主战场。那
么，电视媒体的泛娱乐化具体指的又是什么呢？
自21世纪初期以来，国内有一些学者以及包括《中
国广播电视学刊》等权威学术期刊在内的专业杂志，都
对电视媒体的泛娱乐化现象进行了关注。尤其是2011年
10月“限娱令”发布以来，学者们对各类电视选秀节目
的娱乐化研究逐渐增多。但目前没有学者对电视媒体的
泛娱乐化作出一个权威准确的定义，很多针对泛娱乐化
研究的文章并没有界定这个概念。刘景泰等学者在文章
中提出，所谓电视媒体的“泛娱乐化”现象，指的是
“电视媒体制作、播出的格调不高的娱乐类、选秀类节
目过多，人为制造笑料、噱头，‘恶搞’、‘戏说’过
滥，连新闻、社教类节目也掺进‘娱乐’元素，甚至用
打情骂俏、大话‘性感’、卖弄色相的情节和画面来取
悦观众”。②然而我们认为，这一定义只是电视媒体泛
娱乐化过度发展之后的具体表现。“电视媒体的泛娱乐
化”本身只是一个中性词，它从程度上——即电视媒体
娱乐领域的娱乐化程度，和范围上——即电视媒体上非
娱乐领域里娱乐因素的渗透范围，两个方面描述电视媒
体的“娱乐化”程度。分析我国电视媒体的泛娱乐化现
象及其影响，也要从程度和范围这两个因素来考虑，而
不能一概而论。
一、中国电视媒体“泛娱乐化”现象的发展历程
1958年中国电视诞生以来，由于全国意识形态以及
我国生产力发展水平的限制，我国的电视产业发展一直
较为缓慢。荧屏上呈现的节目，不管是形式上还是内容
上，都显得沉闷老套。
80年代，我国进入改革开放新时期，对意识形态的
捆绑逐渐松动，全社会更加开放、兼容并蓄，我国观众
们的要求也更加高质量和多样化。此时的电视节目也逐
渐开始了自己的改革。在这里我们以几个典型节目为标
志，将中国的电视媒体娱乐化分为三个阶段。
1.前泛娱乐化时代（1983-1997年）
1983年以前，中国电视几乎没有正式的娱乐节目，
更谈不上泛娱乐化。1983年中央电视台第一届春节联欢
晚会标志着中国电视媒体娱乐化的起步。这届春晚首创
茶座式的会场，让观众作为晚会的主体，让演员、主持
人接触观众，带动全场气氛，获得了巨大的成功。春晚
的成功，使央视大受启发并开播了《正大综艺》、《综
艺大观》等几档综艺节目，沿用春晚的套路（歌舞、相
声、小品和杂技），具有一定艺术性和娱乐性，深受当
时观众的喜爱，但随着这些“大娱乐”节目的一期期播
放，观众逐渐感觉腻味，甚至反感。于是，湖南广电率
先改革，引领中国娱乐节目进入新历程。
2.湖南卫视领衔的泛娱乐化时代的发展（1998-
2004年）
1997年7月11日，湖南卫视《快乐大本营》首期开
播，收视率令人惊喜。播出第三、四期时，引起强烈反
响，并迅速占据全国电视市场的周末黄金时段。
《快乐大本营》题材新颖，形式多样多变，风格上
青春活泼幽默风趣，内容上注重知识性、趣味性和参与
性，引领观众走向一个前所未见的娱乐新境地。
内容上，栏目的环节设置主打娱乐休闲牌，新颖有
趣，十分注重观众的参与性，而这样环节的设置足以用
快乐的氛围感染现场观众和电视观众。另外，这档栏目
的成功主持人功不可没，可谓“主持为王”。从第一期
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开始，李湘就以其青春靓丽，活泼朝气的主持风格，将
整个氛围调动了起来。其后，“快乐家族”更将这种风
格巩固并加以发扬。这里的主持人，已经成为了舞台上
不可或缺的调动全场气氛、把握节目走向的重要角色。
栏目新颖的设置、主持人的风格，很快被其他电视
节目加以复制并“发扬”开来，《快乐大本营》也就顺
理成章成了湖南卫视引领中国电视泛娱乐化征程的标志
性节目。
3.泛娱乐化的高潮——选秀节目的狂潮，草根英
雄的狂欢（2004年至今）
如果说《快乐大本营》最初是将有“特异功能”的
普通人推上舞台中央，那么选秀类节目则是主动降低了
门槛。2003年，《超级男声》试水湖南娱乐频道，节目
异常火爆。这是为普通平民打造一个展示才艺、实现艺
术梦想的平台。但受湖南娱乐频道覆盖范围限制，《超
级男声》在外界名声一般。
尝到了选秀节目甜头的湖南广电，2004年7月将《超
级女声》从湖南娱乐频道搬到湖南卫视向全国直播，激
起了更多青年男女们的明星梦。2005年的《超女》是最
成功的一届，在全国创造了极高的收视率。
《超女》骄人的收视率，立刻使得各地跟风的节目层
出不穷，虽都取得了不错的成绩，但是《超女》的辉煌已
经难以再现。直到2012年7月浙江卫视的《中国好声音》
出炉，才再次掀起了音乐选秀类节目的收视高潮。
《超级女声》的成功，固然是电视媒体泛娱乐化的
成功案例之一，然而众多类似真人秀类型节目竞相上
马，则可能导致社会资源浪费、观众审美疲劳。显然，
这时的电视媒体已经“泛娱乐化过度”了。
二、中国电视媒体泛娱乐化的表现分析
虽然上述中国电视娱乐节目的正常发展，并不会直
接导致中国电视媒体过度泛娱乐化，但因为在一定的收
视市场情况下，娱乐节目之间竞争是不可避免的，其他
类型节目也必定会与娱乐节目争抢收视率，泛娱乐化开
始在我国电视媒体上蔓延。这不仅表现在娱乐领域，同
时也蔓延到了非娱乐领域。
1.“泛娱乐化过度”——娱乐领域里的过度娱
乐化
在一些龙头娱乐节目的占领下，其他的娱乐节目想
有所突破，在娱乐市场中分得一杯羹可谓艰难。然而在
收视率以及巨额广告费的驱使下，各类娱乐节目不约而
同开始走“捷径”，希望通过其他方式来吸引观众。
其一，挖掘明星等公众人物隐私。一些明星访谈类
节目常在现场不顾明星个人隐私权，突击提出一些私密
问题，满足观众窥探欲望。
其二，以性为卖点。一些娱乐节目经常用荤段子、
黄色笑话和暴露、走光等镜头来招徕观众。
其三，追求对传统礼仪的消解。一些娱乐节目主持
人不是通过节目的内容给观众带来快乐，而是通过怪异
的造形或服装设计来刺激观众的神经。
其四，颠覆传统观念，以丑为美。一些希望通过媒
体炒作成名的人，不惜高调地以一种与传统背道而驰的
标准展示自己，产生巨大反差以期吸引观众，并与电视
节目合谋“双赢”。
其五，利用造假和煽情博得收视率，“愚乐”大众。
2.泛娱乐化肆虐——非娱乐领域的娱乐式表达
除了娱乐领域，一些非娱乐领域的电视节目为了提
高自身的收视率，也开始“泛娱乐化”。在电视新闻领
域的泛娱乐化主要表现在以下几点：
第一，节目形式方面，像上海东方卫视的新闻脱口
秀节目《东方夜谭 》、湖南卫视的《晚间新闻》等节
目，以娱乐、诙谐、幽默的方式播报新闻，曾经创下了
极高的收视率（现均已被撤下荧屏）。
第二，在新闻选材上，软新闻更受重视，将名人趣
事及有煽情性、刺激性的犯罪新闻、灾害新闻、体育新
闻等软性内容作为新闻的重点。
第三，报道方式上，采用“硬性新闻软着陆”的方
式对新闻进行报道，也就是说，媒体在报道国家大事或
政要活动时，也会试图寻找比较有趣的切入点，以易于
接受的方式表达严肃的主题，同时更加注重故事性、情
节性，强化事件的悬念、煽情等方面，走新闻故事化、
新闻文学化道路。
这些方式都曾经帮助过电视媒体赢得更多的收视
率。但如果将这些轻松的报道方式过度使用，则会造成
电视媒体新闻领域的过度泛娱乐化 。
三、 中国电视媒体泛娱乐化现象原因分析
电视媒体泛娱乐化的主要原因有很多种，在这里我
们从历史和现实两个角度来分析其原因。
1.历史原因
1958年中国电视诞生以来，我国电视节目就打上了
浓重的体制烙印。电视台不仅起着宣传舆论的喉舌作
用，也肩负着传播新闻、社会教育、社会服务、文化
娱乐的职能。然而在1958年之后，20多年的时间里，荧
屏上呈现出的电视节目，多数依然是打着官腔，大唱赞
歌，与观众之间的距离渐行渐远。
到了80年代，我国改革开放已经起步，物质上逐渐
得到满足的观众们慢慢从老套的电视节目长期压抑中苏
醒、爆发，转而追求更为个性、更加开放、更加刺激的
电视节目。许多电视台正是为了迎合这样的新需求，在
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相互竞争之中，推出不少健康新颖的好节目。这正是我
国电视媒体泛娱乐化的历史原因。
然而，20多年的压抑，一朝解封，市场矫枉过正下
出现了过度反应，许多节目，尤其是娱乐节目，娱乐的
尺度过大，范围过大，一切问题都从娱乐化的角度进行
报道，从而导致了泛娱乐化现象的加剧，造成过度泛娱
乐化。
2.现实原因
其一，集团化后的市场竞争。
2000年12月27日，全国首家省级广电集团——湖
南广播影视集团正式挂牌成立，此后出现了广电集团
化的高潮。改革之后的各广电集团，自负盈亏，广告
成为主要创收手段。因此，对各个电视台各个栏目而
言，收视率直接决定了节目的命运。有了良好的收视
率，才能带来可观的广告额，带来经济利润。所以，
收视率成为电视节目生存的“王道”。一些好的节目
提高自身节目品质，从市场化的竞争中脱颖而出，在
中国电视媒体中站稳了脚跟，同时也带动我国电视媒
体的泛娱乐化进程。
然而这些娱乐节目的成功又极大地刺激了中国
电视界，在这些节目的示范、引领下，市场竞争机
制的滞后性完全体现出来：电视媒体为了巨额广
告收入，为了自身的经济利润，集体进行“克隆复
制”，将已经被证明能够吸引观众的各种娱乐因
素，不管是否适合，全盘引入各个不同的节目。一
时之间，各类选秀节目、智力竞技类的节目充斥荧
屏，这些似曾相识的电视节目直接推动了我国电视
媒体“过度泛娱乐化”。
其二，相关法律缺失，监管不到位。
我国到现在还没有新闻法等相关法律法规，因而
难以对节目形成统一的、法定的播出标准，造成节目
管理难度的加大。同时对节目的审查主要依靠广电总
局，难以对所有节目进行实时、高效的监管。而不及
时的监管，可能导致节目造成不良的市场反应之后才
能对节目做出处理，如《第一次心动》被广电总局紧
急叫停时，已经对观众造成了相当程度的不良影响。
近来干露露母女在江苏教育电视台录制节目中的表现
虽让广电总局麻利出招，但其社会影响已非常恶劣。
如何避免这种类似事件的发生，防患于未然，是监管
部门亟待解决的问题。像2011年出台的“限娱令”这
样的规范在一定程度上扼制了电视节目低俗化和泛娱
乐化的风气，但从根本上来说，还是需要上升到国家
法律层面。
新闻节目版权法的不完善也对我国电视媒体过度泛
娱乐化起了推波助澜的作用。如《超级女声》模仿美
国已经成熟的真人选秀节目《美国偶像》，而国内其
他选秀节目又直接克隆《超级女声》。又如K歌类、相
亲类节目的泛滥，虽然使得市场大大红火了一把，却
均是由于没有相关法律对原创节目的版权进行保护，
进而导致出现无序竞争，电视媒体也进一步“过度泛
娱乐化”。当然，这种状况目前得到了一定程度的改
善，再创选秀收视高峰的《中国好声音》就是浙江卫
视斥巨资从荷兰购买了节目版权，同时坚持拒绝炒
作、拒绝“毒舌”的制作原则，节目推出不久便在全
国获得了很高的声誉。
其三，电视媒体人对道德和娱乐的立场发生变化。
在市场化商业化的竞争中，电视媒体人从20世纪
80年代对娱乐的否定、排斥，到90年代由于眼界的扩
展和成功娱乐节目的刺激，对娱乐有了一个全新的认
识，进而发挥娱乐的社会作用，使得电视媒体“泛娱
乐化”，更好地发挥了其娱乐功能。然而，进入21世
纪，当电视人在市场竞争中为了收视率放弃或部分放
弃自己的道德立场、社会责任，在收视率和经济效益
的诱惑下逐渐失守，没能尽到作为把关人的责任和义
务，使得观众迷失。
党的十八大提出，要增强文化整体实力和竞争力。
作为国家社会和文化领域一面镜子的电视媒体，作为媒
体文化软实力建设主力军的电视节目，泛娱乐化虽然在
一定程度上有利于我国电视产业的发展以及节目质量、
竞争力的提升，但毫无疑问在某些领域已经严重损害我
国电视媒体的公正权威的形象，同时可能引发全社会责
任感的缺失。因此对于我国的电视媒体的泛娱乐化，必
须通过种种措施，严格将其控制在一个适当的度上。否
则就如尼尔·波兹曼说过的：“如果一个民族分心于繁
杂琐事，如果文化生活被重新定义为娱乐的周而复始，
如果严肃的公众对话变成了幼稚的婴儿语言，总之人民
蜕化为被动的受众，而一切公共事务形同杂耍，那么这
个民族就会发现自己危在旦夕，文化灭亡的命运就在劫
难逃。”③电视媒体肩负着民族文化形象的传承重任，
娱乐当适度！
注释：
①③[美]尼尔·波兹曼：《娱乐至死》，第6页，第
133页，广西师范大学出版社2010年版。
②刘景泰、洪兵：《电视节目泛娱乐化的成因和对
策研究》，第206～208页，《经济研究导刊》2009年第
11期。
（作者单位分别为：厦门大学新闻传播学院、海
南省广播电视总台。本文系国家社科基金艺术学青年
项目阶段性成果之一，编号：11CG120）
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